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T E S I
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D IR IT T O  N A T U R A L E  
E CRIM INALE
1. L a personalità è il solo Diritto innato 
inalienabile.
2.. La morte della persona obbligata non estin­
gue i diritti personali dal di lei Creditore, 
il quale può esercitarli sulle cose dal debi­
tore abbandonate.
3. Il passaggio dallo Stato di natura a quello di 
Civile Società rende necessaria per la pu­
nizione di alcuni delitti la pena di morte: 
ne il cittadino può sottrarsi coll’opporre l’ob- 
bhgo della conservazione della propria esi­
stenza.
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S T A T IS T IC A
4- La potenza politica dello Stato è fine su­
premo cui mirano le ricerche e le esposi­
zioni statistiche propriamente così appel­
late.
5. La scoperta delle ricche miniere del nuovo 
mondo fu una delle principali cagioni dello 
scemamenlodel potere economico della Spagna.
6. Nell’Austria hanno uopo di perfezionamento 
parecchie industrie aventi per loro base il 
ferro.
D IR IT T O  F E U D A L E  E ROM ANO
7. Le Leggi Romane sono la fonte a cui at­
tinsero tutte le moderne legislazioni.
8. Il possesso non è soltanto un atto mate­
riale, bensì un rapporto giuridico.
9. Il Codice Feudale Longobardico non è che 
legge suppletoria negli affari feudali.
5E X  JU R E  E C C L E S IA S T IC O
10. Principi civili competit jus statuendi im­
pedimenta circa contractum matrimonii.
1 1 . Si beneficiatus officia sacra negligat, tene­
tur ad restitutionem fructuum.
D IR IT T O  C 1Y IL E
1 2. L ’ errore di calcolo avvenuto in un con­
tratto siccome diverso dall’ errore contem­
plato dal §. 1487 non è soggetto al ter­
mine di prescrizione dal paragrafo medesi­
mo stabilito.
1 3). Non si compie la prescrizione a danno di 
un minorenne benché rappresentato da tu­
tore se non due anni dopo raggiunta la 
maggiore età.
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D IR IT T O  CO M M ER CIALE
1 4* La Cambiale rilasciata da un socio cui non 
sia affidata la gestione degli affari è nulla 
riguardo alla società.
15. E  più utile al Commercio che la impor­
tazione e la esportazione sia regolata da al­
cune saggio e provvide restrizioni.
1 6 . Il Commercio esterno non è sempre una 
sorgente di prosperità per uno Stato.
P R O C E D U R A
17. 11 curatore alle liti può offrire il giura­
mento suppletorio dell’ Oberato per comple­
tare una prova.
18. Quando vi sieno più consorti nella stessa 
lite non hanno obbligo di reciprocamente 
farsene la denuncia.
SC IE N ZE  E L E G G I P O L IT IC H E
19. La terra non e la sola produttrice di beni, 
perciò lo Stato non deve adottare le sole 
imposte dirette.
2 o. Il debito pubblico è il miglior mezzo per 
provvedere ai bisogni straordinarii dello 
Stato.
2 1 . La gravità d’ intenzione non è sempre ne­
cessaria a costituire una grave trasgressione 
di Polizia.
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